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El Preshl.tl dll Dlrecl.rl. MlIItar,
MIOUEL PlUMO DE RIVERA V ORIlANEJA
El Presidente del Dlrectorio Mllltar,
MIGUEL PmM:O DE RIvERA y ORBANEJA
1I Prfsidnte del Directorio Militar,
MIGn:L PRIMO DE H.IVEI1A y üRBANEJA
ALFONSO
iuún, Conde de LUC1('I1l<'l, :r de r:onforml(lac'.: ('on 10 In':'-
lJtlcsto por la Asamblea de la Real y Mili.ar Orden dr'
San Hennenegi.lK:ro, -
, \" l'ngo en concc<1.'I'le la Gran Cl1UZ de la referida
Ordel,J, ('on La antigü('dad del dIa, diez y siete de junio
<I~, lluJ nO\'<lCielttos \'<'ÍntidÚ', cm qut' (llJl1plió las oondi-
clones r<'glamcntaria:,;,
Dado 011 Pa.!.ado '[\. veinw de septiembre de mil uove..
cil'IlLn'i veínlátrés.
V~'ngo ('n disp"IWI' que l'1 General d'e brigada don
.José de Can'unza y Gal'l'ido cese en el mando de la
h,t'igad;a ~c ArL!llcría. de la octava divisi6n y pase a la
;;~Ltmelón de pruncra l"sor'va, por haber cumplido el' dia
dw7. y nueve del oorriente mes la a!.ad que deterlIlliua
'la !('y <le veintil1lllc\'C de ju,nio de ,mil nflVocientu:: diez y
I'l.;ho.
, Dudo Ol~ l~a.Jaciü ,a veinw de sc,ptíembre de mil' nove..
CIento'; VüllltlLtréS,
ALFONSO
:F~n consitlcración a loo servicios y circunstancias d-el
cOJ'Onel de AI'tiUería, ntímcro uno do la escaJ.a, de su
clase, don Juan ArzadÜI) y 2abala, que cuenta con la
rfoctividutl de 1Jreoo de ('dubre de mil. n.ovccienms diez
y ocho,
Vengo en' ~rOlnJVerJ.c. a ;propuc'~ del Prcsidenb:1 del
Di:roctonio MUlitar, y de MUerdo con el, mismo, aJ¡ em-
P~ tlc Gcneml d'o ~igacra, ron La antigüedad de],¡ tUa
dlO?, y nU<Ne del COt'Tlente mes, en La. vacante producida
por paso a situaci6n dc primera ~t'V18. de l!on¡ José
d~ CnrmnlZa y Garrido.
Dado on Pa!.acio n. vQlnte de SE\PtienIbre de rotl npve..
cientos voinúitrés.
AL1l'ONS.
Servicios y circunstancias del coronei de Artltleria
D. luan Arzadún y Zaóala.
Nació cl día 5 de octubre de 1862. In~resó en el servkio
como alumno de la;"cademia de Artillena, ell.o de noviem~
I bre de 1879 y obtuv~ r~glamentariamente el empleo de alfé-
rez-alumno el 25 de luIto de 1882, y el de teniente de dicha
ALFONSO
•OFICIALPARTE
SEÑon: La h'y (le ha&'S para la l'oorganizlk:ión dd
Ejt"ldlo. di, :.?!l do ,junio \11' l!l18. <J:ispollt' 'lU" ~l 1<"
Oli<:i¡lk~ g"ll<'I'Ill<t~ quo volu'1l1ul'iamente pa;.;¡'n a la I'C-
sel'va, s,' I(>~ ;.;¡'üalo (~llllo habe! el COIll't'SponJ.lü'1l1c al
del 1'lll]l.1nl In 1'(\1'1,,1' j IlIlWirlalll.
Indudahl"llloIl1t·, d !l'g;i s l.: t.d0l , ;.;¡' d,nspilú l'1l la nUdli(la!l
do I '-'!ellO!' en aoLivo>el may"!' ~i{\mpo lXJsihl" a los Ull,
dujos gf'nc1 alt·s pUl',. a,pI'OH..'{;hat' la I'xperÍl'u<:ia ,l\tl'
dan l(>s aíí,),<\ dI' !'<f'ITi,cio,
l'elu la 1)¡'áoLi( ~I 1)/1(>(11' ofroep!, caso!; en <jt!" la cXJle-
rienda sca i1"tX) dk~IZ, ~i d t~píl'ilU sc halla f¡¡ligmro
y la Clll<u'gía C(mbl~ll\IiÜa. (¿u.!on vivió inúcnfumctnR' leS
llOcl.ig1ol;, l't'SIlOlIS¡¡hll'ida<k>¡; y fatigas de la CaJ.'l'C!!'a de
lu."l A1'mas, plH,re ag"Ull' sllis (,m.alidude;, mucho ¡¡1l1\'s ti<'
la fl.x.ha en <¡uu La ley tle aparW del servicio en tila<;.
P3.I'«lC conveniente que, u<lcl1lás de oxistir el plazo pura
el pase oliUgalül'io a la l'CSOrvU, <Iúb::: d.ejal su a los 011-
ciales genemlcs la lib..I'ta(t de juzgar S!.lS propIas ap,ti-
tudcs y elegilr el instante de su a:,plll.riamicmto vol,U,ntat'io,
sin que una jus!úficada dlsminuti6n de su.s hal>crü; seu
C'hstú-<;u,]o ti ¡;IU.<.; do:;l (~<;.
Mudr~id l!) de septiemhl'C de 1923.
, IU F • Frit.. 4ll1i1'_.
El Presidenle del l)lreclorlo mllltar,
YMUEr, Pm:Mo DE RIVEltA y ORBANEJA
,:"..::.:= n 1 ~""
'-En consi®ra.ci6n a lo gQ]¡k;itad,o ,por cl
dliv'Lsión d.on Juan O'DQnm.e11 y VM'~ D
REALES DECRETOS
A L. R. P. de V. M.
I MIOUEL PRIMO DI! RIVERA V ORBANEJA
1I l~AL DEORE'l'OA prqpucStn del Jefe !del Gobierno, Prcsidcnl(.c del
, Di'I'eCtolio Militar, y ~c ,acucrrl:o OJn Ó,:;ro,
Vengo cn Il'IDl'dar lo siglmlmro:
Art.1culo ÚJllU;o. L,ros Olkillle¡; genet'llllc.'; ¡Jl'Xlrán "oU-
diltar y obtener ,¡;u pn..<;(':a la ~orva, con c1 a.uc~do
wrt'c¡,;pol1iliür(lo n IiU UllllpJW en osta. liiiulWi6n, ¡:;iomple
<¡un haYlI.lk POl'I!ULIlk'Cido el! (Ji dos afillf¡ ppr lo ffi('1l0S.
Hllllp 1'11 l'nl1l6,jo tI dioz y n nev'Ü <lo :;(~J)~n('llllm', do mil
lloVt~ckl~l()s v"i lIiiLl'ÓS.
D. O. mhn. 'JJ9
• ••• 11
El Oenera) neargado del despacito,
. Lms BERMUDEZ DE CASrRO y To:MAS
Excmo. Sr.: Acecd.iendo a. 10 IPllcitado por el Gene-
ral de brigada, en situaci6n de primara. reserva., dan
J<X:Jé do Carranza y Garrido, el Rey (q. D. g.) se he.
xervid!l &uwriznrJc para ,que fije su residencia en )lA.
laga.
De real ordon lo dígo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di09 gUll.I"de a V. E. muchos a1Io.q.
Madrid 20 de ~pti.embl'e de 1923.
l!l a~neral eneariado del de.pacho,
LUIS BEIUoroD= DE: C.6Sl"110 T ToK&ll
Sefíor Capitán general de la. cuarta regiÓDI.
Sefiores Capitán general de lo. segunda regl6n e InÚlr~




:Excmo. Sr.: Acce:liendo a lo rolicitadP por el Tenien-
te general D. José Zabalza El ltu.:rrir'ia, el Rey '(q. 1). g.)
ha ten.ido a bien autorizarle para que fije su :resi-
dencia en esta Corte, en concepto de chsponible.
De real orden lo digo a V. E. ;para S'u conocimiento
y demás efectos. 0109 gu.a.rde a V. E. mucl10s afica.
Madrid 20 de oopt.i.eml:Jre de 1923.
El General encargado del despacllo,
Lms BJ:RMUDEZ DE CAS'rJlt:) y ToMAS
Señor Capitán general de la primera regi(ln.
8ei'iares Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor civiIL de Guerra y Marina y del. Protec1Przldo
en Marruecos.
21de~ti~~del~
ESCUELA SÓPERIOR DE GUERRll.
Circular. E:K.mo. Sr.: T.ista la instancia del te:n1ente (
de,InianíeI1a D. Rafael Miralles Ba3ch, a.lnmno de J.a ,
Escuela Superior de Guerra.. el Rey (q. D. g.) ha tooidP '1
a ~ concederle la. reparación del Dentro tlJ ensefian-
za, qu.ooando disponible en la tercera :región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc.imientn
y demás efectos. 0109 gu.arde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de' septiembre de 1923.
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Arma el 22 de enero de 1884. Ascendió a capitán, en octubre
de 1890; a comandante, en igual Illes de 1904; a teniente co-
ronel, en diciembre de 1910, y a coronel, en octubre de 1918.
Sirvió, de teniente, en el décimo batallón a pie, denomi-
nado después noveno de plaza; en el segundo regimiento de
montaña y en la fábrica de Trubia; de capitán, en los bata-
llones octavo y quinto de plaza, en el segundo regimiento de
montaña y en el cuarto batallón de plaza; de comandante, en
la Comandancia de Artillería de San Sebastián, de la que es-
tuvo encargado accidentalmente en distintas ocasiones, y en
el Archivo facultativo y Museo del Arma, y de teniente coro-
nel, en el Estado Mayor Central del Ejército, habiéndosele
dado en diciembre de 1912 las gracias de real orden por
sus eficaces trabajos en dicho Centro; en el Ministerio de la
Guerra; en el Gabinete Militar del Ministerio de la Guerra
y nuevamente en el Estado Mayor Central del Ejército, ha-
biendo asistido al curso de tiro de Artillería de campaña rea-
lizado en Soria, en agosto y septiembre de 1917.
De coronel ha desempeñado el cargo de director de la
Academia del Arma, ejercido el mando del primer regimien-
to de Artillería ligera y el de presidente de la Comisión in-
formativa de su Arma. Desde noviembre de 1922 viene ejer-
ciendo la Jefatura de la Maestranza de Artillería de Melilla y
el cargo de Comandante principal del Arma de la Comandan-
cia general de dicho territorio, habiendo asistido a diferentes
operaciones de campaña al mando de columna.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio, entre otras la de agregado a la Comisión de Tácti-
ca desde enero de 1909 hasta marzo de 1911; la de vocal re-
presentante del Ministerio de la Guerra en la Comisión pro-
tectora de la Producción Nacional en 1911, y las de vocal de
la Junta de municionamiento y material de transportes de
las fuerzas en campaña, de la C.omisión de Táctica, de la Jun-
ta facultativa de Artillería y de la clasificadora permanente
para la declaración de aptitud para el ascenso de capitane~ y
asimilados, en los años 1921 y 1922.
Ha tomado parte en la campaña de Afdca, territorio de
Melilla, de coronel.
Se halla en posesión de las siguientes condecoraciones:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Tres cmces blancas de segunda clase del Mérito Militar,
una de ellas pensionada, por la redacción de la .Crónica de
Artillería de la campaiia del Rifo.
Cruz y Placa de San Herrnenegildo.
Medallas de Alfonso XIII y de los Sitios de Gerona, con
distintivo morado.
Distintivo del Profesorado.
Cuenta cuarenta y tres años y más de diez meses de efec-
tivos servicios, de tilos cuarenta y uno años y cerca de dos
meses de oficial; hace el número uno en la escala de su






Exorno. Sr.: Scgt1n partidi.pa a este Minisber10 el
Oll.pitán .general de la primera regi6n, fallBci6 en esta
Corro, el dIa 14 del corriente mes, el Genera.! de briga-
da, en situaci6n do a}gundJa reserva, D. Antonio Lasso
de 111. V,(.>ga Y Zayas.
De real oTilen 10 digo a V. E. para su conooimien1n
v demás efI'Ctos. Dioo guarde a V. E. mucho! afias.
Madrid 20 do q>ticml:irode 1923.
DISPONIBLES
E:r<:m>. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv1db dis-
poner qu~ Ell comandante de In1'a.nter1a D. Adolfo Nieto
ÜIllStro, del regiantento Ga.llcl:a nám. 19, q~ ddsponlble
en la séptiJma reglón.
De real orden lo digo a V. E. para S1U conocimiento
y óemás efectos. 0109 gu.a.rd:e a V. E. muchos at1oa.
Madrid 20 de septiembre de 1923.
El Oeneral encariado del delpacho,
Lms BCRMUD= :&lE CJS1'RO y ToMAS
Sefl.<vres Oa.pitanes genertcles de 1& quinta jo s(pttma
regiones.
Scllor InrervenQ:)t' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecklr* en Man-uecos.
8efior PN.'Iliclente d!'ll Oon.qojo SupremP do Guerra. y
Marinl\..
8ef!m' rnterventnt· dviL de GW"1'rn y Marina y del pro-
W/'tlorll.dP ('n ,Marruecos.
l!1 O~n~ral eneariado d~1 d~lJ'acho.
I,UIS BERMUDEZ DE CA.'II'RO y TOMAS
SUPEBNUMERARIOS
, Excmo. Sr.: Contorroo con lo sollci'badb por el cepitinI~ InfBlltm'fa D. JustXll de Pedro Mocete, oon destino eDel regimiento Galiocia nam. 19, el Rey (q. D. g.) se he.servido cl:"ooederlJe el ¡p.a.ge a supeI"nJUiIllerario sin sueltro.con arreglo a las reaJ.es órdenEs de 5 de agcsto die 1889
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y 8 <!e julio de 1922 (C. L. n(1ms. 36t2 y 253), quedando
ads<riptp para tO<k>s Jos efectos a esa Capitan!a general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de ¡¡eptlembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASl'110 y TOMAS
Sefior Capitán general de la quinta I'€gi6n.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 22 de aga;to pr6ximo pasadP,
promovida ;por el maesm:> amnero de tercera clase. con
destino en el segundo regimioento de Artiller!a die 'mon-
taña, D. Bienvenido Alvarez Alvarez, en süplica de que
se Je conceda el asoenso a la categona de segunda, el
Rey (q. D. g.) ha tenidlo a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, asignándole en su nuevo ~ploo la
antigüedad de 21 del citado mes de llgooto, fecha en
que CUlll!Pli6 las condicioIll'.'S que dietermina el a.rt1culo
cuarlp del reglamento para los de su otase, !9robado
por real 0rden 1\> 23 d~ julio de 1892 (C. L. nlím. 23,,).
De real orden lo digo n V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios, ¡ruarelc a V. Jo:. muchos aflo~.
Madrid 19 de septiembre <re 1923.
el General encar¡ado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
senor Capitán generad. de la serta región.
Sefior Interventor civil1 de Guerra y Marina y del Pro..
tectorndo en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidP a .bien con-
ceder el a8OOruJ) a la. cntegar1a. de segunda, al maestro
sll1ero gmarnick·¡¡¡ero bastero ~ tercera cln.~. ron des-
tino en el regliJmiento Cazadore<; Vitol ia, 28.0 de Ca-
bailerla., D. 1.loovigildo Moreso Card11s, asignándole en
!lll nuevo empleo Ja anlJigüeda.d de 1.0 de noviembre de
1921, fecha en que cumplió las condiciones regla.roonta-
ría que d~min.a.,la real orden circular <le 31 de agos-
to de 1908 (C. L. n11m. 156).
De reaJ, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid. 19 de septiembre 00 1923.
el General encar¡ado del despacho,
LUIS BlI:RMUDll:Z DE CASTRO y TOMAS
Sel10r Cbmandante general die Couta..
SefIor Intbrv~ntor civid de Guerra y Marina. y del Pro-
tootorado en Marruecos.
sm:LD06, HABERES Y GRATIFICACIONES
E:rotnJ. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a. este
Milnistorio con escritro focha 14 de ahril o.ltimo, prom)-
vida por elllaestro armero de segunda clase, COn desUno
en el: sexto regimiento de Artiller1n ¡pesada, D. José Gar_
cla Pérez, en so.pl1ca de que se le conceda a.bOnD de
media paga. O~J n,iustn.dol', ('(11'l'ci'lpOndhJnt(' It In; n~,,",es d(~
octubre y noviembre de 1922 y enero, febrero y marzo
del 8110 actual, par ha.~ desempeflado el cometido die
ajustador sI ni haber desatenrlldo ~ suyo propio. 01 HoE'Y
(~. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inter.
Vlenci6n clvl1 de Guerra y Marina y del ProteCtorado
en MarxuE0Z6. ha iJenid\:> a. bien acceder a la peticJión del
I'eCIIlnrente, de conformidad: con 1:> que deteI'llli:na la real
OÑen de 6 de mayo dé 1902 (C. L. nt1m.. 105), haciendo
el Cuerpo a que ~eoe la. recla.maci6n CQ.1'1'ES'POlld1ente
en adicional al ejercicio de 1922·23 en la forma reglll,..
mentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \'. E. llluchos año:>.
Madrid 19 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE C.lSl'RO y TOMAS
Señor Capitán ~n€['al de la tercera regi6n.





Sermo. sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por V. A. R., ha tenidc· a bien, clechr·;tr apto
para el ascenso y promover al empleo de capitán ere la
eoca!.. activa del cue;rpo de IngC'nkro!', al teniente de
la misma escala y cuerpe·, CC'lJ dC'Stino t'n d krc<:>I' l'e-
gimiento de Zapadores l\Iinado:rE'f', D. Enrir¡ue Barrer'!.
l\IartíItez, por existir vacante anterior de (richo emplen
v reuni!!' las condiciones exigidas ('n el real decret(> de
2 de enero de 1919 (C. L. nlím. :» y n'al orden circuiar
(re 26 de jU1io último (D. O. núm. l(2). a~ignándosele
en el que se ].C conficre la antigüedad de 18 de agmw·
próximo pasado.
IX' l'('nl Ol'den lo (ribro a V. /l.. H. para su (Ollol'illli<'ntl'
y domús efl'oCto-~. Dios gual d(' a V. ,\. H. muchos año.,.
~1!\d.rid 20 de sopticmbl'O de 1923.
El General encargado del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Seflor Capitán general 00 la segunda regi6n.
Sefl.or Intcrvontlor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
toct()r~ en M,.arrUCQOs.
MATRIMDNIOS
Exorno. Sr.: ConfoT'111<' Con lo l'olicita(jo por p1 capl-
tán de Ingenieros 'D. Emilio Velo Castlrp, con destino en
el primer regi:micnto de F'onocarrilcs, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por cse-
Cr·nsejo Supremo en 19 del (l<,.nriente mes, se ha ser·
vido concal'erlc lic.encia para (x)\]¡traer mat.rimonio cou
dofla María de la.'> Mercooc'S G6mcz y Maristany.
De real ol'dcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef<'Ctos. Dios guarde a V. E. muchos aflo,~.
Madrid 20 de oop~iembre de 1923.
El General encar¡ado del despecho,
LUIS BlI:RMUDEZ DE CASTRO y TOM,\S
Sei'ior Presidente del Consejo Suprern.<.' do Guerra y
MM1ina.
Scfior Capitán general de la p'rillllPI'a regi6n.
•••
SecClOn de SanIdad Militar
ASCENSOS
Rxcmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha tenido a. bic.n con.
ceder 01 eJ!l,I)Loo do furmaCéut.ico tel'<.'Cro de cOIDf.lemento
al subofiola de In pr'lmera OJmnndanclu do 'llppas de
Sanidad Militar D. Carlos G<Smez Borrn.llo, acogido a
los beneficios del volunl;ariudo de un afio, por reunir
las condiciones que deternünan las reales órdenes de 27
diciembre de 1919 (D. O. n11m. 293) y 21 de octubre de
1921 (D. O. nürn. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y Ut.'J11ÚS efectos. Dios gl\ll.l'Oe aY. E. mucho~ añil';.
i\larlril:r 19 de seplh"'rnhl\' (l(' HI~3.
el Oeneral ~ncargado del despacho,
LUE B1m:MuDEZ llE CASTRO y TOMAS
Señor Capitán general 0& la primera IX'gi6n.
:-;('ñü¡' Inte¡'v~nlol' {'ivil dt' Guel'l'.l y MUlina, y del Pl'0-
tcetor3.do 0:m Marruecos,
H.AJAS
Exemo. Sr.: Vista la instancia qne '\". E. ('l1I'''Ó a
est{1 Ministerio en 15' d'el nh'.~ act,uaL promoYida IJor
el oapitán médioo, con \leslin
"
,,'n d H.l'':3pital d(, lIl"
gen<:ia de esta corte, D. Franó:3('o LUllue &'.ltTl\ll. en
sÚplica de que le sea concedltra la ,:-'pal'ad?n (L-I S€'l'-
>ido acti\O, el Rr.'y (q. D. g.) ha lE'nHI() a bIen ae{'t'de['
a la ¡petición del interesado, qn(' u\\I¡;arú haja en el
Ej.érci1b p:'r fin del lllE'S aCotual, pr·r no estar sujc:o al
servicio militar, con arr-eglo a la ley dl' lu:-Iu l'UllIellto.
De real orden lo digo a \'. E. para S'U conocimiento
y demás efectos. Dios gu...'lJxle a \0. E. muchos añ.';:.
Madrid 20 de saptl.i.cmb1e de 19~3.
El Oeneral encargado del despach•.
LUIS BERMUDEZ DE CASrIlO y TOMAS
señor Capitánl genryal dI' la. llil'i:u<'l'a 1,<,gi6n.
Señor Intol'\X'nlor el\il (re GUPl'la y :\lal'ina· y rtel 1'1'1)-
tectprad/;; en Mal"'l'ue({~.
DlSPO;-'; 1BLI':S
l';xc:rnn Sr'.: El !il',v (qo '1 lo '..r.) ha II'II,itio a I>i('1I 1"-
soln'l' <¡lItl :',1 comandanll' 1IJ{~1ir'0 Do FI'[\JJ('iS"" MOl'a
C',nld,('s, su,p'(.'l'nl~n{'l·llri{) sin s'lJ('ldo en la pl'illJI'I'a J'(".
gi6n y af('Ctn al Mínri~tl'!J'ill Ir<' ES'!.a.ul\ cnlllO .idl' tic]
Lnbol'lltor'i!' de An{di~is d,o 'fúng('l o, «,S(' <'11 1'/ "XVI'esa-
do de~tJno y vuC'lva u ¡¡cUYO, lf'll,('(hanHo lliRponil>I(' l'n la
l'xpa'ti.1ldu pil'im<'la I~'g-ión ha,.;la flll!' lo ("I'I~'sp"nr/'t
¡;CI' <.:o!oC(\¡llo.
IXl l'Cal oltll'll lo d.i¡.:'o a Vo 1':. pal'a Sil conr;cilll.ipnl"
,y demás {,[<"Clos. Di(,s gWIlyie a r. E. muchos aiír"',
Madr~d 20 (le seplit'mhrc <Jp ]9~3.
el Oeneral encar~ado del despacho,
LUIS BERMum:z ¡JI': CA'rrRO y TOMAS
safior Capitán, gl'neI'u! de In. P'¡'illH'rn. ~t("gi6n.
SEifi'or Intervonto¡' dviJ, de Guelll'n y Mani na .Y del 1'1'0-
tectorado en Marruocos.
SUPERNUMERARIOS
EXCIOO. Sr.: Cr-nformc COnl lo solicitndo por el coman-
dante mh:lico, ron \i'esllino c,n el hospital do urgencia do
esta Corte, D. Fidel Pagés Mtravé, el IWy (q. D. g.) 50
ha. servddo COncooerJ.e el paso a supe'rnumerario sin
sueldo en 'las cr11dicionos que dcl(~rmjna el real r1rcr('to
de 5 de ago>'to de 1889 (C, L. núm. 0(2) y con arreglo A
a lo dispuoslo en la real nl4-.n, l iJ'Cular (rl' 8 dl' julio!?,
de 1922 (D. o. núm. 152): qu('(land~ ad~CI'ipl('o a la Ca- (':-i
pita nía general d'e la pl'!lIK'rn. 1X'gI6n. . o ' ,:r.
De l~al o,rden lo <!igo a V. E. paya "su COnOC¡ml~nto \~
1° <[Pmas ('rectn;;. DIO'; gu.:l.lxle a \. E. muchos anos. ~,t11
~l:-:drid 20 de s<:pticmbre de 192'3. ~
El Oeneral encargado del despacho, ' ,
LUIS B:Jm.MlJDEZ DE C.\STRO y TOMAS
Sl'ñor Capitún g('llera.l <k' la prilll('! a región.





K'\c.moo SI'.: El Rey (q. D. ;2:.), ;por rcwludón de 17
dd mes actuaL ha tenido a bien conferir el cargo p'e
Inten-entpl' del Gobi"'rno Militar de Gran Canaria, al
C'omi."ario de Guerra de primcra clase D. Lorenzo Gar-
cía Llorente, uscendidp a est;..· empleo por real orden de
(; del mes Cül'rienle (D. O. núm. 1(7) y quc desempe-
liaba 01.'1 cargo de Conúsa.r.io de Guerra de la plaza V
pmYincia ~Ie Logroño.
De I'('al m..1cn lo di;2:o a Y. E. pa¡'a s'u conocimiento
\' dl'mú" l'!'l'(;los. Dio."" gll,¡u'd(' a \-. E. muchos añoi>.
Madrid ~(l d<' ropticmhH) de 1!123.
el Oeneral encargada Jel des,acll.,
LUIS BERMUDEZ DE CASrRO y TOMAS
Sl'Ílol'l's OlpitlUlCS generalrs de la sexta l'cgi6n y <lo
( 'anal'ias.
S<·fi(lI· Inlt'ITcnllcll' ('i\'il. de ClIl'I'l':' .Y fllal'ill:!l y i1cl 1'1'0-
tl~'I"I';l(I" (\u fllal·lul~(""'o
SUMINISTIUlS
¡':,xcmoo SI.: Vislas las in,..,lau<'Ía,-; tI.' los alcaldes
lm'si{ik'ntffi Irl' los Á}'UllLamicnl"s qlh' en la ¡;iguienfe
1'(¡lllci6n se dd"~II~ll1, l'n ,'-úp!iJea d" dispenl>a di', exceso
lL!' plazo pam presentaJ' a li<¡llidaci',n, ¡'('ciIJo¡=; rlk', su-
lIlilljstl'(lS hochos II f!H,_'J'zas del Ejércil!' y Gl:ardin. CiVil
,'n ]n; me;;." .Y t'j('rdci .." que en dicha ¡'claci6n ~,c
('it.~n, d l:,\y (r¡. ll. g'.) ha teni<!l) a bien aocorder a 10
so Iidta.rfo, <l~'biendo llt'af'lical'sc las l'po1tllnas reclama-
don{'B en; lI,(.Ii<.:ioualcs a los ejercidos a que corrm;ponduD
Ir·s sllndnist.ros, lit; cual(lS, d<'sput':' <le li<tllit1ados de
lJ(lI1formil:rad, so satisfarán corn' , aten<.:Í6n, preferente
por ser dn las que con tal ca J'ád~'l' l'Jlollmpl'a la vigen-
te la l\~y do rpresllpll<.'I;rtJ'fl en S\1, 1l1't.í(llllo 3.0, u:p-urtutl'o 1.0,
Jctll'fl. (!).
De l'Oal OroCIl lo digo a V. E. pl\ra su conocimiento
.1' d"'lll{¡¡; ()I!,('l(;ics. Dips ,g-llil I'()j" a, V. E. ,ll1¡uchos afio::;.
Ma.drid la <lb SClpticmb¡'c (rO 1923.
el Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TO:M:JB
Señores Capit<l.r.es gpneralcs dc las regiones,






MO'!'ell (Tarragona). •••. .•• . ••
Llanaa (Gerona) •••••••••••.•• _
Sarria de! Ter (ídem) .••••..••.
Vidreras (idem)........ . .....
S. Martln de LlemaD2I (ide") "
Rivas de Fresser (idem). . •• . ..




.Mondoiedo (Lugo) . . . • •• . •.•
Rivadeo (idem) .
Villao4rld (idem) ••.•••••..••.•
21 de septiembre de 1923
Meses y ejercicios
Enero l\ marzo de 1920 a 21 •••••••••• " "."" • , .. lO"
Enero 19N ':11 abril a octubre 1921-:12 J noviembre y di-
ciembre 1922-23." " .. " "".""."" "."." •• ".
Noviembre a marso 1922~23••••••••••••••••••••••••.••
Soptiembre y octubre 1920-21, agosto a febrero 1921-22 y
mayo a febrero 1922~23 ••••••••••••.••.••••••••••.•••
Octubre a diciembre 1922-23 •.•••••••...•••.•••••••••••
Noviembre a febrero 1922-23. • • . • • • • • • . • • • • . .• • •• , .•••
Noviembre 1922-23 , .
lunio a agosto 1922-23 ••••.• " •.•••.•••••••..••••.••••
Febrero y marzo 1'22~23.....•••. •. •••.• • ..••••••••••
Janío J julio 1922- 25 , .
Enero a marzo 1'22-'3••••....•.••.••.•..•• , ..••.••..••
Fe1trero y marzo 1922-23••••••••.•..•••.••.•••••••.•.••
Marzo 1922-2~ •••••• , •••••• " ............ ••••••.••••••••
Diciembre y enero 1922-23••••••••.••••••.•••••••••.••
Febrero y mlll"1'O 1922-23 '" . • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••.••••
Febrero y marso 1922-23 ••••••••••••.••• '" •••.•••.•••






Ejército y Guardia Civil ••
Ejército.

















Exolllo. '~l·.: g\ 'Hoy (q. 1l. g.) ha o.'l1ido :L hion
(Jj'I'0ner que el <:llpitrLil' de Il1fant(T'ía, pilnto milit:u- tre
a('¡'ol~:\Il~', (f'n dhstillo ('11. d ""I'vir'io lro ayiad611, n. na-
fa.,! Botana Sa.l~ado, a."(~>nd ido a d'idlo ('Illpltn ,pOl 1'('IU
1>1\lon dI) (j dd lll('l-; acill:L1 (l>. (l. 11 (¡m. 1!J7), t'.('lltiI1ge ~1e
plantilla en f'\ lllislllO y en la situación Il) de las
sclñaladlls ~'n ('1 vigente l'eglanwnl(' lid 1,,[PI ido f'<'rv\{:io.
De real Olll¡"'1l lo di¡.;o a V. Jo:. pa¡'a ~u conocimiento
.Y d('llJfL~ e f(Jct.os. Dios ¡"'lIH.r;,¡.J(' a V. E. lllucho~ afios.
M\:.l'lrid 1!) (]e S(~ptiemlJl'(' d(, I (I~:l"
El Oenera! encarltado del despacho,
LUlll BRRMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
Sefior Capjtún generar de la pl'Ímcra t·egi6n.
&oflor Inoot"Veoonr dvíl do Guet·t a y Mari ua y úel 1'1'0-
~rado on Manruooos.
Exc.mo. SI'.: CoÍ11"orme con lo sul1<.:itau.o por. el capi-
tán de Artillel'ia, (;On destino en el séptimo rDgimiento
de Arti!lcría ligera, D. Rafael Cu.!vo Redes, piloto mili-
tar de aeropLano, 01 Iocy (q. D. g.) ha U'nid.o a bi~n
disponor que di referido oficial pase destinad'o, de plan-
tilla, al Servieio do Aviación, y en la situndól1i a) de
las sefialadas en el vigente regLunento de Aeronáutica
militar.
De real orri<m lo digo a V~ E. para su conocimiento
Y' cIDmús afectos. Dios guarde a V. E.. m~hos ano&.¡
Ma.arid 19 de sepl!liombre die 1923.
El Oeneral encargado del deapach.,
LUIS BlI:ll:MUDE?; DE CASl'RO y TOM.u¡
Sefior CapilAn general d'e la cuarta regi6m
SuflOl'(1S (ln.JliLán gcnel'al <k la !primera reglón o lnter-
wntur civil kl'o (11Um'l1'U .Y Ml1.rinn .Y del !'I·ot.ndoradO
en Mll.l'r·tl(:('>"~'
. Excmo. Sr.: El 'Rey(q. D. g.) ha tenid.o a bien
dIsponer que d oomandante de IngenkmlS, ¡Aloto mili-
tar de aeroplano, con destino el1l el S'ervicio d'e Aviación
D. Francisco Lc6n Trejo, ascendido a este empleo por
1'001 ol"<k-n de 6 del mes ,aet.ual (D. O. núm. 19'i'), con-
tint1c d'e pll.antilla eJl¡ el mismo, C'n su nuevo empI.co y
en la sHlUaci6n Q,) de las sef1a!adas en el vi~ntc rogla-
mento del J'eferidb SC'r\'icio.
Ix' 1'0:\,," (lJ'l!pn lo dign a V. E. para su conocimiento
y (kmús ef,'{:u16. Dios ¡"''lla.r<1e ,1\ V. E. muchos ano~·.
Mu(rrid 19 de septliombre de 1923.
f!1 Oeneral encargado del despacho,
LUlll B:&R:MUDEZ DE C.ASrJlO y TOMAS
Scfior Capitán gellerllil de 111. priJlllcra regi6n.
Sefior Iñlx'rvcntor civil de Gu<'rra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruocC6.
DISPOSICIONES
de la fl1lbateeretaria y Secciones de este Ministerio
y de la8 Dependencias centrales
ConseJo SUDremo de Guerra vHarina
HABERES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 1l1S
facu.ttudts que le están conferidas, ha examinado el re.-
curso qtlC inif.erpone Manual L6pez Matute" v'ocino <le
Granada, calle de Elvwa, n11m. 124, contra la resoluJCión
(lel Comandante g$lerlll de Mcl.i1La. fJ!ue, de acuerd.b con
el dictamen de su auditor, le negó la petici6n que for-
muló Itl. dlicha autnr/ii:lla.d. ili;l q~ tJ f'lieran abonados 1(lS
haberes correspondientes a sus dos hijos Jasó y Fernan-
do, cabo y soldado, respectivamente, desaparecidbs en
los suoosos oc~dos en· aquel:l.a. zona. aIli j MO de 1921,
F·unda¡rnenta su resdlUiCi6n el C<m1u.ndante general c1'e
Mclilla., en que los haberes die 10:; de..9aparecidús sólo Se
lWI'ooltarán a !Jo<; que ipUlOdan ollitentar el d1erecho a lit
pcmi6n, del Mont'epfu, y oarno el. recurrente carooe ele
dcrocho a :pensión, por percibir oarno e.mplee.db ptlblico
la can.tidMf dI() 2.500 pcs.ctas anuales. es Indudable quo
enloce dú dorocho al 'P<''lIX;ibo do los referidos· haberos.
Aun cuando no consta c¡uo c1use die omploo dcscm;pc-
na el roourrcnte, es 1:0 cierto que 1"CIConoce en su lns-
tallQÍa que cobra, como omplclLtlo ptlbliw, 2.GOO p~te.s
anuales, y el real decreto [re 20 de agosto de 1921
(D. O. nl1.m. 185) quo estableci6 <Yn favor do las fami-
lias de los d~fl1Pl1!'ocidas el derecho a percibir los ha-
beres POlO las mismas devengaJdClS, consignó claramente
en. su a.rt3:oulo tercero que ese deracho s6Io podr!añ
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e,¡.rctta.:rlo la; pl1l'ierites que lo tuvieran; al dístrute de
la pellllie3n del Montepío }H1itar, lo que ge confirma en
1& real orden l:fe 5 de ma.yo de 1922 (D. O. n11m. 103,
páPDA 438), Y hecha exten:oiva a los individuos y clases
Cie tropa por la. real 0l'dett1 de 26 d'eJ. mismo roes y afio
(D. O. n 11m. 117, pá¡¡i.n.a. 641) al disponer que el refe-
rido sueldo, o haber, deben perci5irlo'laS personasqu'3
en su caso tengan dlirecho a la pensi6n' que' detérmina
la ley de. 29 de junio de 1918', -en :i'eIaci6h 'con' el -artícu-
lo quintD de la. de 8 de julió dé 1860;' - . -
Ahora bien, corro con arreglo a ht real orden de 9 de
julio de 1855 y :reg1a.:rnento de la Di"reeci6n geDf¿'ral' d¿
la Deuda y CJ.a.ses pasivas de SO de julio de 1900 (en~
tre o~ disposiciones) es inoompatible el disfrute por
UlI.& 'IlUsIna !*Tsoha de doS' sueldos, haberes, comisio-
nes y cualquier-a otroo emolumentos y que se paguen
con fondos generales, provinciales o municipales, el
recurrente, que percibe un sueldo del Estado,' no "so
eneue¡;¡tra en wptitud legal para disf.rutar· la pensión
del Montepro m.ilitar que solicita, no por que pu€da
o n? OODSlderársele C()IOO pcllre en sentido legal, como
eqU1~damen~ supone, slno por la illwmpatlbilidad
que *lene, conforme ~a las ~isposiciones legales vigentes
r,
en la ma.teria, pa:I'a qQe pueda. ptercibir dos O más emo-
lumentos procedentes elle fondos pttblicos.
COnsecuencia lógica. es la incompatibilidad para per-
cibir los haberes <ÍeVlengados por sus nombrados hij')fl
de$a.~os, puooto que con sujeción a las ~-1I.­
Das disposicione; antes consignadas, es cond:ici6n pre-
cisa, para ello, la de tener la aptitud lagal ne::esaria
para pcUer ó!isfrutar la pen.si6n, y el recurrente no
· 1a' tiene.
En su virtttt este AltD Cuerp!=', en. 31 ~ agosto lllti-
mo, ha a.corda<k> desestimar el recurso da alzada 'lÚe.
· el recurrente entabla contra. la reooluci6n del Com'l.'1-
dlrnte general. de -Melilla., ¡ur carecer de derecho .a. per-
cibir loo haberes que solicita.
Lo que de orden del Señor Presidente. tengo ed. ho-
· nor de manifestar a Y. E. para. su co~imiento y
e:fectoS' consigUienU*;. Dios ~arde a Y. E. mucllos ~06
M!Wr:íd 18 de septiembre de 1923. "
el Oeneral Se<ntarIo,
Luis O. Quintas.
'Excmo. ~r General <h>bernadormilitar de Granad,.
Bn cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamtnto por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tltwadon tI importe de las cantidades remitidas por los













































































I IColi·Reclllllentol Calltldadu 1 Re¡lllllentOl dad.
-
1 204,25 12 121,1O
9 179,85 73 136,4I
11 323,85
12 114,85 ••tallonet Caad.rll
31 135,20 ...
40 156,413 1 124,8O43 ll!:s,95 2 130,4O
'4 127,80 4 117,1O47 142,40 11 101,3050 207,75 18 110,5557 138,90 21 20,8559 283,90 22 12,9000 311,95
OS 114,15
00 110,05
67 128,05 Cazadores Illolltab
08 298,75
69 284,90 5 67,40
La!l cuerpos que se citan 11. continuaci6n han sastlsft!lCM
las ouc>tas del mes de julio después ~ la pubIkaciOPl
etn su correspond4ente Damo Oncw:..
Centros, DependenCia, 'J Cllet¡Xl1 dlnrlOl
86n. de Instrucci6n """1' t ••• , ..
Orupo de fuerzas Regulare!o Indfgenas, 1••••••••
Idem id., 2 ••• " " .
Idem id., 3." " , .
Idem id., 4 , ." .
Idem Id.t 5•••...•••••••••.•.•..•••••..•••••••Penitenctarla Militar de Mahón••.•••••••••••••••
Bri¡ada disciplinaria t " •••••• , •••
Tercio de Extranjeros. •.•.• ••.•••.•••••• • •••
Academia de Infanterfa ••••.•..••••••••••••••••
Cole¡1o de Mada erlltina•.••••••.••••••••••••
Escuela Central de Tiro •.•.•••••.••••••••••••••
Esellela Superior de Ouerra .••••••••••••••••.••
Secciones de Ordenanzu .••..•••••••••••••.•••
Centro Electrotécnico•••••...••..••••••.•••••••
Alabarderos" , , .. "" "•• ",." ••••













































































































































































































D. Q. IIUl 209
Batalloa•• de Cuidor••
PA.RTR NO OF'IClA.L 1
S.lIeUd .0 Socorres Mutllos para ciases do ~egJtda categorfa
¡
1 asiaildOS 4el Arma do lufalterfa ,
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'VARIOS
B6n. Instrucción. • . • • • . • . . . • • . .• • •....••..
Regulares, 2••.•.•••••.....•• ' •. . .......•.
Idem, ... • . • • • . . . • . . • • . •. . .•••.•••...••.•.
Idem, 5 .. ..;........... . " , .




Mehal-la MeliUa, 2. .oO ..



























Zona, 44 •••••••• , ••••••••...• " marzo .••...
Secretarios 2.1I ••••••••• • •••••• idem ....•..
ldem 8.a ídem .
Zona, 4•....................... abril.... . •.
Secretarios Melilla.. . .. . . . . . . . ídem .
Regimiento, 55. .. • . • . •. mayo .
Bón. Cazadores, 11 .••....•...••• idem •.•..•.
Penitem:iarla Mahón •. ... . ...... ¡dem .......
Brigada Disciplinaria . . . . . . .. . . idem ...••••
Zona 44............ . idem .. , .
Idero, 45 •••••••.•.•..•...•... " idem •••....
Secretarios Melilla ídem ..
Regimiento, 1.••.•• , .
Idero, 50 ••••••.•.••.•.......••.
¡dem,55 •••••.•••....•.....•.•.
Cazadores, 7 ••.•••••• " •••.•.•.
ldem 11 •.•••••. ~ ...••.....•...
Bón. Instrucción ..




Idem, 45 •••••••.•.• ••••• • •••
























16,55 Tenerife •....•.... 5,05
7,80 Oralf Canaria .....• 7,80














Madrid 31 agosto de llJ23.-El Sarrento Cajero, Godofre-
do Santa Clara.-EI sargente auxiliar, Oailler1fW Bejerano
OllItT'Os.-El Suboficial Interventor, Aljrtdo R. Albnterl.-
V.o B.O-El Comandante vicepresidente accidental, Salvador
de Pereda.
MADRID.-TALLElUiB DZL D.1m:aro III L1 GUlDUU
